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教育研究科教科教育専攻社会科教育コース
1996年度修了生修士論文一覧
世界史学習におけるドイツ・ハンザ商人像の導入…………………………………宇都木 修
つくば市における地価の変容についての一考察……………………………………宇都木 宏
高校生における自我同一性の形成過程に関する研究
一進路成熟との関連を通して一・・・・・••…• •• ….... …•• ………• •• • ……•• • •• …• …•• ・・加 藤 美 樹
世界史教育におけるブラック・アフリカの取り扱い………………………………金谷朋 美
地理教育における自然災害の取り扱いについての一考察
一神田JI流域を事例としてー・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・鴨志田 直 子
戦後学校教育における学習権の変遷……………••………•• ………………………••河野 由布子
埼玉県浦和市を中心としたスポーツ活動の地域的展開
サーッカーを事例として一・・................................................................北村 章
「オリンピック新世紀」におけるオリンピック学習の課題と展望
一社会科の領域を中心として―............................................................熊
世界史教育における遊牧民族の取り扱いについて
ー内陸アジア遊牧民族からみた中国史一・・・・・・・・••…...... ………• ……•• ……• ・・・・近
中等社会科における総合的科目の意義
ー科目「現代社会」の検討を中心として一•…... ……...... …• •• ……... …• • …• ・・酒
学校におけるメデイアの機能
一新聞を手がかりとして一・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・斎
歴史教育における歴史語彙の研究• • …........ ….... …... …•• • …•• • •• ……• •• …• •• ….. 坂
関東における室町時代から戦国時代への変遷を題材とした主題学習の展開……染
「国民道徳」涵養と十善戒
-「十善賓窟」を中心に―...................................................~.............. 田
学校におけるジェンダーに関する研究• • ………•• • …•• …• •• ……• ………•• • …….... 田
世界史教育における中国古代の王朝と思想の取り扱い……………………………壇
首都圏における観光農業の地域的特性
一埼玉県横瀬町を事例として一・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・冨
茨城県つくば市における公民館活動の地域的特性…………………………………中
情報ネットワーク社会における教育のあり方に関する研究
-100校プロジェクト校の実態を中心として一……………………………………森
「食」文化から見た世界史教育
ジーャガイモ文化を中心としてー・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・猪
情報メデイアによる観光レクリエーション地域の形成
横ー浜元町を事例として一・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ノ・・・・・中
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